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Àíîòàö³ÿ
Ó ñòàòò³ íà îñíîâ³ àíàë³òè÷íîãî óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â 
ï³ëîòíèõ îïèòóâàíü ïðåäñòàâíèê³â óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà 
ïîë³òåõí³êà», ùî ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäÿòüñÿ çóñèëëÿìè çà-
êëàäó ç 2006 ð., çä³éñíåíî ñèñòåìíå äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíèê³â ó Ïîëüù³. Ç 
âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî àïàðàòó ïðîâå-
äåíî îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³, äîñë³äæåíî 
õàðàêòåðèñòèêè òðóäîâî¿ çàéíÿòîñò³ âèïóñêíèê³â, çàòðà÷åíîãî 
íèìè ÷àñó íà ïîøóê ïðàö³ òà îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ïðîôå-
ñ³éíî¿ êàð’ºðè. Îáãðóíòîâàíî, ùî ç³áðàí³ äàí³ òà ðîçðîáëåíà 
ìåòîäîëîã³ÿ ìîí³òîðèíãó ìîæóòü áóòè åôåêòèâíî âèêîðèñòàí³ 
äëÿ äîñë³äæåííÿ íàÿâíèõ äåôîðìàö³é ó ñèñòåì³ óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ îñâ³òè, ìàñøòàáó òà ïåðøîïðè÷èí íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ 
âèùîþ øêîëîþ òà ðèíêîì ïðàö³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óìîâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â, 
åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ, êîìïåòåíö³éí³ î÷³êóâàííÿ ïðàöåäàâ-
ö³â, ñòðóêòóðí³ äåôîðìàö³¿ ó âèù³é îñâ³ò³, ðèíîê ïðàö³.
Ñèñòåìà âèùî¿ îñâ³òè â Ïîëüù³ ÿê ñêëàäîâà 
ñèñòåìè îñâ³òè ðåãóëþºòüñÿ âëàñíèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì1, ùî ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó àâòîíîì³¿ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 2. Â³äïîâ³äíî äî íüîãî, 
äåðæàâí³ òà ïðèâàòí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
ôóíêö³îíóþòü ÿê àâòîíîìí³ ³íñòèòóö³¿, ùî ìî-
æóòü ïðîïîíóâàòè âëàñí³ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, 
òîä³ ÿê ðîëü äåðæàâíîãî ðåãóëÿòîðà îáìåæåíî 
âèçíà÷åííÿì îðãàí³çàö³éíèõ òà êîìïåòåíòí³ñíèõ 
çàñàä (ïåðåë³ê ñïåö³àëüíîñòåé, àêàäåì³÷í³ ñòàí-
äàðòè, âèìîãè äî êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî). 
Âíàñë³äîê ë³áåðàë³çàö³¿ ñôåðè âèùî¿ îñâ³òè ê³ëü-
ê³ñòü ñòóäåíò³â òà âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ó Ïîëüù³ ñòð³ìêî çðîñëà ç ïî÷àòêó 
1990-õ ðîê³â (ðèñ. 1). ßêùî íà ïî÷àòêó òðàíñ-
ôîðìàö³éíîãî ïðîöåñó ñòóäåíòàìè ñòàâàëè ëèøå 
9,8 % âèïóñêíèê³â ñåðåäí³õ øê³ë, òî â 1998/1999 
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ öåé ïîêàçíèê çð³ñ äî 25,4 %. 
Íàäàë³ ïèòîìà âàãà ñòóäåíò³â ñòàá³ë³çóâàëàñÿ íà 
ð³âí³ 37–38 %.
Äîíåäàâíà ³ñíóâàëè ïðèïóùåííÿ, ùî âèùèé ïî-
êàçíèê ÷àñòêè ñòóäåíò³â ó ñóñï³ëüñòâ³ ìàéæå àâòîìà-
òè÷íî òðàíñôîðìóºòüñÿ ó âèùèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè, íèæ÷å áåçðîá³òòÿ òà âèùèé òåìï çðîñòàííÿ 
ÂÂÏ3. Ïðîòå îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëîñÿ ÷èìàëî åìï³-
ðè÷íèõ ñâ³ä÷åíü, ùî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà îñâ³òó, 
ïåðåäóñ³ì íà âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, íå ãàðàíòóº 
àâòîìàòè÷íî í³ âèùîãî ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, í³ 
âèùîãî òåìïó çðîñòàííÿ ÂÂÏ, ÿê öå ïåðåäáà÷àþòü 
1 Çàêîí ïðî âèùó îñâ³òó áóëî ïðèéíÿòî 12 âåðåñíÿ 
1990 ð., ç ï³çí³øèìè çì³íàìè â³ä 27 ëèïíÿ 2005 ð.
2 Àâòîíîì³þ çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè çàêð³ïëåíî ó ñòàòò³ 70 
Êîíñòèòóö³¿ Ïîëüù³, ïðèéíÿò³é ó 1997 ð.
3 Barro Robert. Economic growth in a cross section of 
countries // Quarterly Journal of Economics. — 1991. — 
Vol. 10. — No. 2. — P. 407—443; Krueger Alan and Lindahl 
Mikael. Education for Growth: Why and for Whom? // Jour-
nal of Economic Literature. — 2001. — Vol. 39. – No. 4. – 
P. 1101–1136; Lucas Robert. On the mechanics of economic 
development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – 
Vol. 22. – No. 1. – P. 3–42; Sala-i-Martin Xavier. I Just Run 
Four Million Regressions // NBER Working Paper No. 6252. 
– Washington: National Bureau of Economic Research, 1997.
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÷èñëåíí³ òåîðåòè÷í³ ìîäåë³1. Ó êîíòåêñò³ íàéíîâ³-
øèõ ìîäåëåé åíäîãåííîãî çðîñòàííÿ äåäàë³ á³ëüøå 
óâàãè ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ, âêëþ÷àþ÷è Ïîëüùó, îòðè-
ìóº çðîñòàþ÷èé äèñáàëàíñ ì³æ óí³âåðñèòåòñüêîþ 
îñâ³òîþ òà ïîïèòîì íà ðèíêó ðîáî÷î¿ ñèëè.
Àíêåòí³ äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíèê³â íàëåæàòü 
äî íàéá³ëüø íàä³éíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ñòðóêòóðí³2 òà êîìïåòåíòí³ñí³3 äåôîðìàö³¿ ó 
ö³é ñôåð³. Ïîä³áí³ äîñë³äæåííÿ ïî÷èíàëèñÿ 
íà ð³âí³ îêðåìèõ óí³âåðñèòåò³â, àëå ïîñòóïîâî 
òðàíñôîðìóâàëèñÿ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ó ñèñòåì-
í³ äîñë³äæåííÿ ³ç çàëó÷åííÿì á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
³íñòèòóö³é4, à â ï³äñóìêó ñòàëè çàãàëüíîíàö³î-
1  Siwińska Joanna. Badanie roli edukacji w rozwoju gospo-
darczym // Ekonomista. – 2007. – Nr 5. – S. 675–690.
2 Ñòðóêòóðí³ äåôîðìàö³¿ âèíèêàþòü óíàñë³äîê òàêîãî 
âèáîðó ñïåö³àëüíîñòåé ñòóäåíòàìè, ùî íå â³äïîâ³äàº ñòðóêòóð³ 
ïîïèòó íà âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåò³â íà ðèíêó ïðàö³.
3 Êîìïåòåíö³éí³ äåôîðìàö³¿ ñòàþòü íàñë³äêîì íèçü-
êî¿ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, íåçàëåæíî â³ä âèáîðó 
ñïåö³àëüíîñò³, òîáòî íå ìàþòü ñòîñóíêó äî ìîæëèâîãî íàä-
ëèøêó ñòóäåíò³â íà îêðåìèõ ñïåö³àëüíîñòÿõ.
4 Äîêëàäíèé îãëÿä â³äïîâ³äíîãî äîñâ³äó ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿í ïîäàíî ó ìîíîãðàô³÷íîìó äîñë³äæåíí³ «Àíàë³ç 
óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíèê³â. 
²íñòðóìåíòè òà ìåòîäè ïðîâåäåííÿ ó êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî 
Ñîþçó òà Ïîëüù³» (Analiza losów zawodowych absolwentów. 
Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce / J. Żyra (red.). – 
Krakow: Politechnika Krakowska, 2007). 
íàëüíèìè. Ìîí³òîðèíã óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíèê³â äîçâîëÿº ïðî-
ãíîçóâàòè ïîïèò íà ïðàö³âíèê³â ç âèùîþ îñâ³-
òîþ ó ðîçð³ç³ îêðåìèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè ³ âñå 
÷àñò³øå ñòàº ãîëîâíèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü 
ö³ëåñïðÿìîâàíîãî óðÿäîâîãî âòðó÷àííÿ, ïîêëè-
êàíîãî ïåðåîð³ºíòóâàòè ïîòåíö³éíèõ ñòóäåíò³â 
ó íàïðÿì³ ïåâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
òà âèçíà÷åíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
íàëåæíèé ð³âåíü êîìïåòåíòíîñò³ â³äïîâ³äíî äî 
ïîïèòó íà ðèíêó ïðàö³5. Îïóáë³êîâàí³ çâ³òè ïðî 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíè-
ê³â ñòàþòü âàæëèâèì äæåðåëîì çíàíü ïðî ¿õ 
êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü, ùî äëÿ ïðàöåäàâö³â 
ïîëåãøóº çàâäàííÿ âèáîðó íåîáõ³äíèõ ôàõ³âö³â, 
à äëÿ óí³âåðñèòåò³â –ïðîâåäåííÿ ïðîôîð³ºíòà-
ö³éíî¿ ðîáîòè. Àíêåòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ìàº 
òàêîæ ì³êðîåêîíîì³÷íèé âèì³ð, îñê³ëüêè éîãî 
ðåçóëüòàòè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ âèùèìè 
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ó ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëÿõ, 
íà äîäàòîê äî ìîí³òîðèíãó âëàñíî¿ ÿêîñò³ íà-
â÷àííÿ. Ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî óñï³õè âè-
5 Freeman James and Hirsch Barry. College majors and the 
knowledge content of jobs // Economics of Education Review. 
– 2008. – Vol. 27. – P. 517–535; Zietz Joachim and Joshi 
Prathibha. Academic choice behaviour of high school students: 
economic rationale and empirical evidence // Economics of 





































Ðèñ. 1. Ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â òà âèïóñêíèê³â 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó Ïîëüù³ (òèñ. îñ³á.), 1980–2009 ðð. 
Äæåðåëî: GUS.
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ïóñêíèê³â íà ðèíêó ïðàö³, ¿õí³é ñòàòóñ, ð³âåíü 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà óìîâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
(òèì÷àñîâå ÷è ïîñò³éíå) ìàº âàæëèâå çíà÷åí-
íÿ ïðè âèáîð³ ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àëüíîñò³ øêî-
ëÿðàìè.
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º àíàë³òè÷íå óçàãàëüíåí-
íÿ ðåçóëüòàò³â ï³ëîòíèõ îïèòóâàíü âèïóñêíè-
ê³â óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïîë³òåõí³êà», ÿê³ 
ïðîâîäÿòüñÿ íà ñèñòåìàòè÷í³é îñíîâ³ ç 2006 ð. 
Ñïî÷àòêó íàìè ðîçãëÿíóòî çàãàëüíîìåòîäîëîã³÷í³ 
ïèòàííÿ, à çãîäîì âèêëàäåíî îòðèìàí³ ðåçóëüòà-
òè, ùî ñòîñóþòüñÿ îö³íêè ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ, õà-
ðàêòåðèñòèê ì³ñöÿ ïðàö³, ÷àñó íà ïîøóê ïðàö³ 
òà îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè 
êîëèøí³õ âèïóñêíèê³â.
Îðãàí³çàö³ÿ òà ìåòîäîëîã³ÿ 
äîñë³äæåííÿ
Ó Ïîëüù³ ïðèêëàäí³ ùîð³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â çîñåðåä-
æåíî â ²íñòèòóò³ åêîíîì³êè, ñîö³îëîã³¿ òà ô³ëî-
ñîô³¿ (²ÅÑÔ) ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Âäîñêîíàëåííÿ 
ñó÷àñíî¿ îñâ³òè ³íæåíåðà, ìåíåäæåðà ³ ë³äåðà â 
ãóìàí³ñòè÷íîìó òà åêîíîì³÷íîìó àñïåêòàõ», ùî 
ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ïåðåäóìîâ åôåêòèâíîãî âè-
êîðèñòàííÿ àêàäåì³÷íèõ çíàíü íà ðèíêó ïðàö³. 
Çàâäÿêè äîñë³äæåííÿì ïðàö³âíèê³â ²ÅÑÔ óí³-
âåðñèòåò «Êðàê³âñüêà ïîë³òåõí³êà» ïåðøèì ñå-
ðåä òåõí³÷íèõ ÂÍÇ Ïîëüù³ çàïî÷àòêóâàâ ó 2006 
ðîö³ ñèñòåìàòè÷íèé ìîí³òîðèíã óìîâ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ âëàñíèõ âèïóñêíèê³â ïî øåñòè ì³ñÿ-
öÿõ òà ï’ÿòè ðîêàõ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìà. 
Äîñë³äíèöüê³ ï³äõîäè ³ñòîòíî çáàãàòèëèñÿ âíà-
ñë³äîê ó÷àñò³ ²ÅÑÔ ó ì³æíàðîäíîìó äîñë³äíèöü-
êîìó ïðîåêò³ «HEGESCO – Higher Educationas 
Generator of Strategic Competences», ùî ô³íàíñó-
âàâñÿ ç êîøò³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Ïî÷èíàþ÷è 
ç 2011 ð. ðîçïî÷àòî äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ç äîñâ³äîì òðóäîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òðè ðîêè.
Ñïåö³àë³çîâàíèé ï³äðîçä³ë äëÿ äîñë³äæåííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó ïðàö³ òà îñâ³òí³õ ïîñëóã, 
ùî ñòâîðåíî â ²ÅÑÔ ó 2008 ð., ïðîâîäèòü äîñë³-
äæåííÿ ó òðüîõ âèì³ðàõ:
– âèâ÷åííÿ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñ-
êíèê³â ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â, òðè òà ï’ÿòü ðîê³â 
ï³ñëÿ çäîáóòòÿ äèïëîìà ïðî âèùó îñâ³òó, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ ïåðåäóñ³ì â³äïîâ³äíîñò³ ì³ñöÿ ïðàö³ çäî-
áóò³é îñâ³ò³, ñòóïåíÿ âèêîðèñòàííÿ êîìïåòåíö³é, 
ÿê³ íàáóòî ³ ðîçâèíóòî ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ïåðåäó-
ìîâ äëÿ ðîçâèòêó êàð’ºðè, à òàêîæ îñîáëèâîñòåé 
âèíèêíåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ íàáóòèìè çíà-
ííÿìè òà âèìîãàìè ðèíêó ïðàö³ («competence 
gap»);
– àíàë³ç êîìïåòåíö³éíèõ î÷³êóâàíü ïðàöå-
äàâö³â, ïîð³âíÿííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ íà 
îêðåìèõ ñïåö³àëüíîñòÿõ òà îñâ³òí³õ ð³âíÿõ ç î÷³-
êóâàííÿìè ðèíêó ïðàö³;
– àíàë³ç îñâ³òí³õ ñòðàòåã³é âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, ïîêëèêàíèõ çàáåçïå÷èòè êðàùå óçãî-
äæåííÿ îñâ³òè ç âèìîãàìè ðèíêó ïðàö³ (³äåíòè-
ô³êàö³ÿ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ñïîñîá³â 
ä³ºâî¿ ñï³âïðàö³ ³ç ñåðåäîâèùåì á³çíåñó, ï³äõîä³â 
äî ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä ó âçàºìîä³¿ ì³æ óí³âåð-
ñèòåòàìè ³ ðèíêîì ïðàö³ òîùî). 
Ïåðøå äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïî-
ë³òåõí³êà» 2005/2006 íàâ÷àëüíîãî ðîêó áóëî 
³í³ö³éîâàíî ²ÅÑÔ ³ ïðîâîäèëîñÿ ó ñï³âïðàö³ ç 
Êàäðîâîþ àãåíö³ºþ â ðàìêàõ ïðîåêòó ZPORR, 
ùî ô³íàíñóâàâñÿ ñï³ëüíî ç áþäæåò³â Ïîëüù³ 
òà ªÑ ï³ä åã³äîþ ªâðîïåéñüêîãî ôîíäó ñï³âï-
ðàö³ 1. Âèâ÷àëèñÿ óìîâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà 
ñòóï³íü çàäîâîëåííÿ â³ä îòðèìàíîãî ì³ñöÿ ïðà-
ö³ äëÿ 787 âèïóñêíèê³â (öå ñòàíîâèëî 56 % 
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòå-
òó ó 2005/2006 íàâ÷àëüíîìó ðîö³). Íàéá³ëüø 
åôåêòèâíèì âèÿâèëîñÿ âèêîðèñòàííÿ òåëåôîí-
íîãî îïèòóâàííÿ â ïîºäíàíí³ ³ç çàïîâíåííÿì 
àíêåòè îïèòóâà÷åì – òàêèì ÷èíîì îòðèìàíî 
81 % â³äïîâ³äåé. Ãðóïà ç ï’ÿòè îïèòóâà÷³â ï³ä 
íàãëÿäîì ïðàö³âíèêà ïðîåêòó ïðîâîäèëà îïè-
òóâàííÿ ãîëîâíèì ÷èíîì óâå÷åð³ (ì³æ 19.00 
³ 22.30) òà ó ï³ñëÿîá³äí³é ÷àñ (â³ä 13.30 äî 
15.00). Áþäæåò ïðîåêòó îïèòóâàííÿ ñòàíîâèâ 
200 òèñ. çëîòèõ.
Íàñòóïí³ îïèòóâàííÿ âèïóñêíèê³â çä³éñíþ-
âàëèñÿ ²ÅÑÔ ñàìîñò³éíî, çà ô³íàíñóâàííÿ ç êî-
øò³â íà ³íäèâ³äóàëüí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà 
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè êåð³âíèöòâà óí³âåð-
ñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïîë³òåõí³êà». Ïîøòîâà àí-
êåòà ÿê ãîëîâíèé äîñë³äíèöüêèé ³íñòðóìåíò ç 
÷àñîì çàçíàëà ³ñòîòíèõ ìîäèô³êàö³é. Çîêðåìà, 
â 2010 ð. äî àíêåòè áóëî äîäàíî ê³ëüêà ïî-
çèö³é:
– îö³íêà ÿêîñò³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ;
– òðèâàë³ñòü ïåð³îäó â³ä çàê³í÷åííÿ óí³âåð-
ñèòåòó äî ïî÷àòêó ïîøóêó ðîáîòè;
– îö³íêà ð³âíÿ îñâ³òè, ÿêèé íàéá³ëüøå â³äïî-
â³äàº âèìîãàì ïîòî÷íîãî ì³ñöÿ ðîáîòè.
Âîäíî÷àñ ç àíêåòè áóëî âèëó÷åíî ïèòàí-
íÿ ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, 
îñê³ëüêè éîãî ìîí³òîðèëà â³äïîâ³äíà êàäðîâà 
àãåíö³ÿ.
1 Måòîäîëîã³þ äîñë³äæåííÿ òà íàéãîëîâí³ø³ ðåçóëüòàòè 
âèêëàäåíî ó ìîíîãðàô³¿ ï³ä íàçâîþ «Ïåðø³ êðîêè íà ðèíêó 
ïðàö³. Äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â 
Óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà Ïîë³òåõí³êà», ïðàêòè÷íèé 
³íñòðóìåíòàð³é, ìåòîäîëîã³ÿ òà ðåçóëüòàòè ï³ëîòíîãî 
îïèòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ðîêó 2005/06» (Żyra, J. Pierwsze 
kroki na rynku pracy. Badanie losów zawodowych absolwentów 
Politechniki Krakowskiej, narzędzia badawcze, metodologia i 
wyniki badania pilotażowego rocznika 2005/06. – Krakow: 
Politechnika Krakowska, 2007). 
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Íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ äîñë³äæåííÿ ìè ç³òêíó-
ëèñÿ ç ê³ëüêîìà þðèäè÷íèìè é îðãàí³çàö³éíèìè 
ïåðåøêîäàìè, àäæå õèáíà ³íòåðïðåòàö³ÿ çàêî-
íîäàâñòâà ùîäî îõîðîíè îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ñòâîðþâàëà ïåâí³ çàñòåðåæåííÿ îêðåìèõ ôàêóëü-
òåò³â ñòîñîâíî âèêîðèñòàííÿ äëÿ äîñë³äíèöüêèõ 
ö³ëåé åëåêòðîííèõ àäðåñ ³ òåëåôîííèõ íîìåð³â 
àíêåòîâàíèõ. Ùå îäíó ïåðåøêîäó ñòàíîâèâ áðàê 
áàç äàíèõ ç àäðåñàìè âèïóñêíèê³â. Ðàçîì ç òèì 
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè òà óí³âåðñèòåò «Êðàê³âñüêà 
ïîë³òåõí³êà» çàãàëîì çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ñòà-
ëè íàáàãàòî êðàùå ï³äãîòîâëåíèìè äî ïðîâåäåííÿ 
îïèòóâàíü âèïóñêíèê³â. Äîêóìåíò ïðî çãîäó íà 
ó÷àñòü â îïèòóâàíí³ âêëþ÷åíî äî ïåðåë³êó ïðîöå-
äóðíèõ ìîìåíò³â ïðè çàâåðøåíí³ íàâ÷àííÿ. ßêùî 
ñòóäåíò-âèïóñêíèê äàº òàêó çãîäó, éîãî åëåêòðî-
ííà àäðåñà ³ íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó âíîñÿòü-
ñÿ äî áàçè äàíèõ. Çàñëóãîâóº íà óâàãó, ùî ñï³âï-
ðàöÿ ç äåêàíàòàìè º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ äëÿ 
³íôîðìàö³éíîãî ñóïðîâîäó ïðîöåñó àíêåòóâàííÿ. 
Çîêðåìà, ïðÿìèé êîíòàêò ç âèïóñêíèêàìè ï³ä 
÷àñ óðî÷èñòîãî âðó÷åííÿ äèïëîì³â, ÿêå çàçâè÷àé 
îðãàí³çîâóºòüñÿ íà ôàêóëüòåòñüêîìó ð³âí³, çíà÷íî 










2006 2007 2008 2009 2010
Навчання на тій самій спеціальності у Краківській Політехніці
Навчання на іншій спеціальності у Краківській Політехніці
Не знаю
Навчання на тій самій спеціальності в іншому вузі
Навчання на іншій спеціальності в іншому вузі
Немає даних
Ðèñ. 2. Â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâèé ïîâòîðíèé âèá³ð ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ 
òà ñïåö³àëüíîñò³ âèïóñêíèêàìè 2006–2010 ðð. (% â³ä óñ³õ îïèòàíèõ)
Ðåçóëüòàòè îïèòóâàíü âèïóñêíèê³â 
çà ïåð³îä 2006–2010 pð. 
(ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
äèïëîìó)
Îòðèìàí³ äàí³ äîçâîëèëè ïðîàíàë³çóâàòè îö³íêó 
ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà óìîâ ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïîë³-
òåõí³êà» â³äðàçó æ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ.
Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ
Ïîíàä 60 % âèïóñêíèê³â çàäåêëàðóâàëè ãî-
òîâí³ñòü ïîâòîðèòè âèá³ð ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ òà îá-
ðàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Áëèçüêî 40 % âèïóñêíèê³â 
2010 ð. ââàæàëè, ùî ¿õíº íàâ÷àííÿ ìàº âèñî-
êèé ñóñï³ëüíèé ñòàòóñ, à ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ áóëà 
äóæå âèìîãëèâîþ â ³íòåëåêòóàëüíîìó âèì³ð³, 
ïåðåäáà÷àþ÷è ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ ³ çàãàëü-
íèõ êîìïåòåíö³é ó øèðîêîìó ñïåêòð³ ìîæëèâèõ 
çàñòîñóâàíü (ðèñ. 2). Íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ 
ðîçãëÿäàëîñü ÿê ñåðéîçíèé ôóíäàìåíò äëÿ ìàé-
áóòíüî¿ êàð’ºðè. Äëÿ 65 % âèïóñêíèê³â 2010 ð. 
çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà âèÿâèëîñÿ äóæå âàæ-
ëèâèì äëÿ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â íà 
ïîòî÷íîìó ì³ñö³ ðîáîòè.
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Перспектива кар’єрного зростання/шанс на розвиток
Особистий інтерес
Пристосування до вимог ринку
Отримання досвіду для роботи в іншій галузі
Економічні міркування, вища заробітна плата
Отримання досвіду для створення власної фірми
Актуалізація знань, необхідних для виконання професійних обов’язків
Виконання кваліфікаційних вимог
Інше









Ðèñ. 3. Íàé÷àñò³ø³ ïîÿñíåííÿ âèïóñêíèêàìè çà ïåð³îä 2006–2010 pð. ¿õíüî¿ ìîòèâàö³¿ äî ó÷àñò³ 
ó äîäàòêîâèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñàõ ³ òðåí³íãàõ (% â³ä óñ³õ îïèòàíèõ)
Ìàéæå 50 % âèïóñêíèê³â ââàæàëè, ùî ï³ä 
÷àñ íàâ÷àííÿ çàïî÷àòêóâàëè ïðîöåñ âäîñêîíà-
ëåííÿ âëàñíèõ êîìïåòåíö³é ó ôîðì³ äîäàòêîâèõ 
ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, âîëîä³ííÿ ³íôîðìàö³éíèìè 
òåõíîëîã³ÿìè, çäàòíîñò³ äî åôåêòèâíîãî ñï³ëêó-
âàííÿ, çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè. Ãîëîâíîþ ìî-
òèâàö³ºþ äëÿ ó÷àñò³ â äîäàòêîâèõ ïðîôåñ³éíèõ 
ïðîãðàìàõ áóëè ÿê êðàùà àäàïòàö³ÿ äî ïîïèòó 
íà ðèíêó ïðàö³, òàê ³ îñîáèñòà çàö³êàâëåí³ñòü 
(ðèñ. 3). Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â áóëà 
çàö³êàâëåíà ó ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³.
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ
×åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íà-
â÷àííÿ 80 % ðåñïîíäåíò³â çàñâ³ä÷èëè ïîâíó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ì³æ âëàñíîþ ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ òà 
âèìîãàìè ì³ñöÿ ðîáîòè. Çäîáóòà ñïåö³àëüí³ñòü 
ñòàëà âàæëèâèì ÷èííèêîì îòðèìàííÿ ðîáîòè. 
Ìàéæå 90 % ïðàöåâëàøòîâàíèõ âèïóñêíèê³â 
ï³äïèñàëè òðóäîâ³ êîíòðàêòè àáî ùå äî îòðè-
ìàííÿ äèïëîìó, àáî â³äðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî. 
Á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â îòðèìàëè ì³ñöå ðîáî-
òè ó ì³ñöåâèõ òà ³íîçåìíèõ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ (ÌÑÏ), à áëèçüêî 35% âèïóñêíèê³â 
áóëè ïðàöåâëàøòîâàí³ ó âåëèêèõ êîðïîðàö³ÿõ. 
Â³äïîâ³äíî äî îö³íîê âèïóñêíèê³â, ãîëîâíèìè 
ïåðåøêîäàìè äëÿ îòðèìàííÿ ïîñò³éíî¿ ðîáî-
òè ñëóãóþòü íåäîñòàòíüî ïðèâàáëèâ³ ïðîïîçèö³¿ 
íà ðèíêó ïðàö³ â àñïåêòàõ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ìàéæå 33 % ðåñïîíäåí-
ò³â ðîçãëÿäàþòü ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå ÿê áàçèñ äëÿ 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó âëàñíî¿ êàð’ºðè ³ äæåðåëî 
ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ. Áëèçüêî 30 % âè-
ïóñêíèê³â ìàþòü íàì³ð çàëèøàòèñÿ íà ïîòî÷íî-
ìó ì³ñö³ ðîáîòè íà òðèâàë³øèé ÷àñ. 
Çíàííÿ òà ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ, çäàòí³ñòü äî 
åôåêòèâíîãî ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ (ðî-
áîòà â ãðóï³), çàãàëüíà åðóäèö³ÿ òà âîëîä³ííÿ 
³íîçåìíîþ ìîâîþ (àíãë³éñüêà) ðîçãëÿäàþòüñÿ 
âèïóñêíèêàìè ÿê êîìïåòåíö³¿, ùî íàé÷àñò³øå 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ (ðèñ. 4).
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2006 2007 2008 2009 2010
Розглядаю можливість створення власної фірми
Не маю таких намірів на майбутнє
Немає відповіді / немає даних
Ðèñ. 5. ×àñòêà âèïóñêíèê³â çà ïåð³îä 2006–2010 ðð., ùî ðîçãëÿäàþòü ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ 
ô³ðìè ó ìàéáóòíüîìó (% â³ä óñ³õ îïèòàíèõ)
Áëèçüêî 60 % ïðàöåâëàøòîâàíèõ âèïóñêíè-
ê³â ðîçãëÿäàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ 
ô³ðìè ó ìàéáóòíüîìó (ðèñ. 5). ßê âèÿâèëî îïè-
òóâàííÿ, áàæàííÿ â³äêðèòè âëàñíó ô³ðìó â³äðàçó 
æ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ äî-
âîë³ ð³äêî. Ó 2010 ð. ëèøå òðîõè á³ëüøå 10 % 
ðåñïîíäåíò³â ìàëè òàê³ íàì³ðè. Ùî âàæëèâî, ó 
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â³äàº îòðèìàí³é ñïåö³àëüíîñò³. Îñîáèñò³ àìá³-
ö³¿, âèù³ çàðîá³òêè òà ñ³ìåéí³ òðàäèö³¿ íàçâàíî 
ãîëîâíèìè ÷èííèêàìè, ùî ìîòèâóþòü â³äêðèò-
òÿ âëàñíî¿ ñïðàâè. Âèõîäÿ÷è ç ðåçóëüòàò³â çà 
ï’ÿòèð³÷íèé ïåð³îä, ìîæíà çàóâàæèòè, ùî âè-
ïóñêíèêè äåäàë³ ÷àñò³øå â³äêèäàþòü ïðîïîçèö³þ 
ïåðøîãî ì³ñöÿ ðîáîòè ç ì³ðêóâàíü íåäîñòàòíüî-
ãî ð³âíÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà áðàêó ìîæëèâîñòåé 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ.
Ðåçóëüòàòè îïèòóâàíü âèïóñêíèê³â 
÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ
Ïåðøå äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïîë³òåõ-
í³êà», ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íà-
â÷àííÿ, ïðîâîäèëîñÿ äëÿ âèïóñêíèê³â 2003 ð. 
Îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ äîçâîëÿº:
— ³äåíòèô³êóâàòè óìîâè âõîäæåííÿ íà ðè-
íîê ïðàö³ óí³âåðñèòåòñüêèõ âèïóñêíèê³â;
— âèçíà÷èòè ïðîôåñ³éíèé ñòàòóñ âèïóñêíèê³â;
— ïðîñòåæèòè òðàºêòîð³þ ïðîôåñ³éíîãî çðîñ-
òàííÿ âèïóñêíèê³â;
— îö³íèòè ³ííîâàö³éí³ñòü ô³ðì, äå ïðàöþ-
þòü âèïóñêíèêè;
— ïðîàíàë³çóâàòè ïîòî÷íó ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³;
— îö³íèòè ð³âåíü êîìïåòåíö³é – ÿê îòðèìà-
íèõ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, òàê ³ òèõ, ùî íåîáõ³äí³ íà 
ðîáî÷îìó ì³ñö³;
– âèçíà÷èòè ñòóï³íü çàäîâîëåííÿ â³ä óí³âåð-
ñèòåòñüêîãî íàâ÷àííÿ. 
Ïîòð³áíî âèçíàòè, ùî áóëî äîñèòü âàæêî 
ñêîíòàêòóâàòèñÿ ç âèïóñêíèêàìè 2003 ð. Íà 
ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ ç äåêàíàò³â áóëî âèñëàíî ïî-
øòîþ 1481 àíêåòó ³ îäíî÷àñíî âîíè âèñèëàëèñÿ 
âèïóñêíèêàì çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ ñåðâ³-
ñ³â NaszaKlasa³GoldenLine, àëå â ï³äñóìêó áóëî 
îòðèìàíî ëèøå 111 çàïîâíåíèõ àíêåò.
Íàâ÷àííÿ
Ç âèñîòè ï’ÿòè ðîê³â ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó 
83 % ðåñïîíäåíò³â ï³äòâåðäèëè, ùî çíîâó âè-
áðàëè á äëÿ íàâ÷àííÿ óí³âåðñèòåò «Êðàê³âñüêà 
ïîë³òåõí³êà», à 66 % îïèòàíèõ ï³äòâåðäèëè 
âëàñíèé âèá³ð ñïåö³àëüíîñò³. Çã³äíî ç àíêåò-
íèìè â³äïîâ³äÿìè, íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷èëî íà-
ëåæí³ ïåðåäóìîâè äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó 
³ ñòâîðèëî ìîæëèâîñò³ äëÿ îïåðàòèâíîãî íà-
áóòòÿ äîäàòêîâèõ êâàë³ô³êàö³é íà ðîáî÷îìó 
ì³ñö³ òà ïîñò³éíîãî ïîïîâíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³îíàëü-
íèõ îáîâ’ÿçê³â. Óí³âåðñèòåòñüêå íàâ÷àííÿ çà-
áåçïå÷èëî çðó÷íó ïëàòôîðìó äëÿ ìàéáóòíüîãî 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ. 
Çà øêàëîþ â³ä 1 äî 5 ñòóäåíòè ñïåö³àëü-
íîñò³ «Àâòîìàòèêà ³ ðîáîòîòåõí³êà», à òàêîæ 
«Åëåêòðîòåõí³êà», ìàëè íàéá³ëüø âèìîãëèâ³ íà-
â÷àëüí³ ïðîãðàìè (ðèñ. 6). «Åëåêòðîòåõí³êà» òà 
«Îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà» â³äð³ç-
íÿëèñÿ íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèìè ïðîãðàìàìè 
íàâ÷àííÿ. Â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â, 
ñïåö³àëüíîñò³ «Áóä³âíèöòâî» ³ «Òðàíñïîðò» ìàëè 
íàéâèùèé àêàäåì³÷íèé ïðåñòèæ. Íàéíèæ÷³ 
îö³íêè îòðèìàëà ãíó÷ê³ñòü âèáîðó íàâ÷àëüíèõ 
äèñöèïë³í íà ñïåö³àëüíîñòÿõ «Àâòîìàòèêà ³ 
ðîáîòîòåõí³êà», «Ìåõàí³êà ³ ìàøèíîáóäóâàí-
íÿ». Ïðàöåäàâö³ âèïóñêíèê³â ñïåö³àëüíîñòåé 
«Áóä³âíèöòâî» òà «Îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà» â³äð³çíÿëèñÿ íàéêðàùîþ ïî³íôîð-
ìîâàí³ñòþ ïðî íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ àíêåòîâàí³ âèïóñêíè-
êè çäåá³ëüøîãî îòðèìóâàëè âèñîê³ îö³íêè 
(60 % îïèòàíèõ), òà ëèøå ïîëîâèíà ç íèõ 
ãîòóâàëèñÿ äî çàíÿòü â îáñÿç³, ùî ïåðåâèùó-
âàâ åêçàìåíàö³éí³ âèìîãè. Ç ìåòîä³â íàâ÷àííÿ 
íàéá³ëüø çàïàì’ÿòàëèñÿ ëåêö³¿, àêöåíòè íà òå-
îðåòè÷íèõ ïèòàííÿõ ³ ïàðàäèãìàõ, ïðîáëåìíî-
îð³ºíòîâàí³ çàâäàííÿ, ïðîåêòè, ïèñüìîâ³ çà-
âäàííÿ. Ìàðã³íàëüíîþ âèãëÿäàëà ó÷àñòü ó äî-
ñë³äíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ – ïåðøå ì³ñöå ðîáîòè
Â³äðàçó æ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ 78 % 
âèïóñêíèê³â ï³äïèñàëè êîíòðàêò ïðî ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ, à 23 % îïèòàíèõ ïðîäîâæèëè 
ïðàöþâàòè íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, ÿê³ îòðèìàëè 
ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. Ñòðàòåã³ÿ çíàõîäæåííÿ 
ïåðøîãî ì³ñöÿ ðîáîòè âèãëÿäàº äóæå äèâåðñè-
ô³êîâàíîþ: 68 % âèïóñêíèê³â ïî÷àëè øóêàòè 
ì³ñöå ðîáîòè íàïðèê³íö³ íàâ÷àííÿ àáî ïåðåä 
îòðèìàííÿì äèïëîìà, à 25 % – êîíòàêòóâàëè 
ç ïðàöåäàâöåì ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. 70 % âè-
ïóñêíèê³â îòðèìàëè ðîáîòó ìåíø í³æ çà äâà 
ì³ñÿö³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ, à 32 % 
–ìåíø í³æ çà ì³ñÿöü. Îñîáèñòèé êîíòàêò 
ç ïðàöåäàâöåì âèÿâèâñÿ íàéá³ëüø åôåêòèâ-
íèì ñïîñîáîì ïîøóêó ðîáî÷îãî ì³ñöÿ (32 % 
îïèòàíèõ). Äëÿ 55 % âèïóñêíèê³â ïåðøèé 
êîíòðàêò áóâ òèì÷àñîâèì, àëå ó 40 % âèïàä-
ê³â – ïîñò³éíèì. Áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ òðåí³íã³â íå ïîòðåáóâàëè 75 % âè-
ïóñêíèê³â. Â³äïîâ³äí³ñòü ïåðøîãî ì³ñöÿ ïðà-
ö³ òà îòðèìàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ çàäåêëàðóâàëè 
53 % ðåñïîíäåíò³â, à äëÿ 13 % ç íèõ éøëîñÿ 
ïðî ñïîð³äíåíó ñïåö³àëüí³ñòü. Ïîëîâèíà âè-
ïóñêíèê³â ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè íà ïåðøîìó 
ì³ñö³ ðîáîòè.
Ç-ïîì³æ âèïóñêíèê³â, ÿê³ í³êîëè íå ïðàöþ-
âàëè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ, ïîíàä ïîëî-
âèíè íå ö³êàâèëèñÿ ïîøóêîì ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. 
Ò³, õòî íàìàãàâñÿ çíàéòè òàêå, ó 76 % âèïàäê³â 
îòðèìóâàëè ðîáîòó âïðîäîâæ ìåíø í³æ ø³ñòü 
ì³ñÿö³â (ðèñ. 7).
Âëàñíîþ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà-
éìàþòüñÿ 8 % âèïóñêíèê³â.
ÑÒÐÀÒÅÃ²×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â
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Программа навчання була вимогливою
Працедавці були поінформовані про зміст програми навчання
Була можливість вибору програми навчання
Програма навчання була широкого профілю
Програма навчання була професійно орієнтованою




















Ðèñ. 6. Îö³íêà íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè âèïóñêíèêàìè ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ 



















Середній час пошуку місця роботи 
до завершення навчання (у місяцях)
Середній час пошуку місця роботи 
після завершення навчання (у місяцях)
Ðèñ. 7. Ñåðåäí³é ÷àñ ïîøóêó ïåðøîãî ì³ñöÿ ðîáîòè âèïóñêíèêàìè (ì³ñÿö³â), 2003 ð.
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜÊÀ 
Î Ñ Â ² Ò À 





























Ðèñ. 8. Îö³íêà âèïóñêíèêàìè âëàñíèõ îáîâ’ÿçê³â íà ïîòî÷íîìó ì³ñö³ ðîáîòè 
(çà øêàëîþ â³ä 1 äî 5, ÷èñëî â³äïîâ³äåé N = 109)
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ – ñòàòóñ ðîáî÷îãî 
ì³ñöÿ
Áëèçüêî 1 % ðåñïîíäåíò³â íå íàìàãàëèñÿ øó-
êàòè ì³ñöå ïðàö³, à 21 % ç òèõ, õòî çàëèøàâñÿ áåç 
ðîáîòè àáî ïåðåáóâàëè ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³, àáî 
çä³éñíþâàëè äîãëÿä çà êèìîñü ³ç ðîäè÷³â.
Îö³íþþ÷è õàðàêòåðèñòèêó ïåðøîãî ì³ñöÿ 
ðîáîòè, íà 10 % ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì åòàïîì 
îïèòóâàííÿ çðîñëà ê³ëüê³ñòü òèõ âèïóñêíèê³â, 
õòî ïðàöþº â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíî¿ ñïåö³àëü-
íîñò³ (÷àñòêà – 67 %). Ç ³íøîãî áîêó, äî 8 % 
çìåíøèëàñÿ ÷àñòêà âèïóñêíèê³â, ÿê³ ìàþòü ì³ñ-
öå â ñïîð³äíåí³é ñïåö³àëüíîñò³.
Áëèçüêî 70 % âèïóñêíèê³â ïðàöþþòü íåâ³ä-
ïîâ³äíî äî ïåðøîãî ì³ñöÿ ðîáîòè. Í³õòî ç îïè-
òàíèõ íå âèêîíóº îáîâ’ÿçê³â íèæ÷å îòðèìàíîãî 
ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ àáî â³ä÷óâàº íåïîâíå âèêîðèñ-
òàííÿ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé íà ðîáî÷îìó ì³ñö³.
Âèïóñêíèêè ïðàöåâëàøòîâàí³ ãîëîâíèì 
÷èíîì ó ïðèâàòíèõ ÌÑÏ (69 %). Ç-ïîì³æ 
ô³ðì-ïðàöåäàâö³â äîì³íóþòü êîìïàí³¿ ³ç çî-
âí³øíüîåêîíîì³÷íèìè îïåðàö³ÿìè (44 %). 
Îñê³ëüêè êîíêóðåíö³ÿ â ñåêòîðàõ, äå ïðàöþ-
þòü âèïóñêíèêè, îö³íþºòüñÿ ÿê âèñîêà ³ äóæå 
âèñîêà (äëÿ 65 % ô³ðì), áàãàòî êîìïàí³é øó-
êàþòü êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè íà øëÿõó ï³äâè-
ùåííÿ ³ííîâàö³éíîñò³ ïðîäóêö³¿, òåõíîëîã³é òà 
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â.
Ïîòî÷íå ì³ñöå ðîáîòè ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ 
äëÿ 78 % âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ïîñàäàõ, 
ùî ïåðåäáà÷àþòü âèñîêèé ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³. Äëÿ 94 % âèïóñêíèê³â ïîìèëêè íà ðîáî÷îìó 
ì³ñöå ìàþòü ñåðéîçí³ íàñë³äêè äëÿ ô³ðìè. 55 % 
âèïóñêíèê³â çàéìàþòü âèñîê³ ìåíåäæåðñüê³ ïî-
ñàäè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ (íàé÷àñò³øå ó ô³ðìàõ, äå 
ïðàöþþòü äî 10 îñ³á), ìàþ÷è ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ 
³íøèõ ïðàö³âíèê³â. 18 % âèïóñêíèê³â â³äïîâ³-
äàëüí³ çà ñòðàòåã³÷í³ ð³øåííÿ êîìïàí³¿ (ðèñ. 8). 
Íàéâèùèé ð³âåíü ñàìîäîñòàòíîñò³ òà íåçàëåæ-
íîñò³ ó âèçíà÷åíí³ îñîáèñòèõ ö³ëåé òà ï³äõîä³â 
äî âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü äåìîíñòðóþòü 
âèïóñêíèêè ñïåö³àëüíîñòåé «Àâòîìàòèêà ³ ðîáî-
òîòåõí³êà» òà «Åëåêòðîòåõí³êà».
Âèñîêèé ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ ï³ä 
÷àñ íàâ÷àííÿ êîìïåòåíö³é ó âëàñíîìó ïðîôåñ³é-
íîìó æèòò³ çàäåêëàðóâàëè 67 % âèïóñêíèê³â. 
Íàéá³ëüøó íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ êîìïåòåíö³ÿìè 
âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïîë³òåõ-
í³êà» òà âèìîãàìè ïðàöåäàâö³â çàô³êñîâàíî çà 
òàêèìè ïîçèö³ÿìè: çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ó ñòðå-
ñîâèõ óìîâàõ, âì³ííÿ ìîá³ë³çóâàòè ³íøèõ ïðàö³â-
íèê³â äëÿ âèêîíàííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü, åôåê-
òèâíèé ìåíåäæìåíò ðîáî÷îãî ÷àñó, ïðåçåíòàö³ÿ 
çâ³ò³â (ðèñ. 9). Ç-ïîì³æ êîìïåòåíö³é, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ íåïîâíîþ ì³ðîþ, íàçâàíî: çíàííÿ 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, çäàòí³ñòü îïåðàòèâ-
íîãî ïîøóêó íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçóì³ííÿ 
êóëüòóðíèõ â³äì³ííîñòåé, âì³ííÿ ñï³âïðàöþâàòè 
ç ëþäüìè ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð, âîëîä³í-
íÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè.
48 % âèïóñêíèê³â ïåðåêîíàí³, ùî äëÿ äîñÿã-
íåííÿ â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ 
äîñòàòíüî â³ä 3 äî 5 ðîê³â. Íàéá³ëüøå äîñÿãàþòü 
íàëåæíîãî ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ âèïóñêíèêè ñïå-
ö³àëüíîñò³ «Àâòîìàòèêà ³ ðîáîòîòåõí³êà» — ÷å-
ðåç òðè ðîêè; äëÿ âèïóñêíèê³â ñïåö³àëüíîñòåé 
«Åëåêòðîòåõí³êà», «Îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà», «Òðàíñïîðò», «Ìåõàí³êà ³ ìà-
øèíîáóäóâàííÿ»  íåîáõ³äíèé ÷àñ çá³ëüøóºòüñÿ 
äî 3,5–4 ðîê³â; äëÿ âèïóñêíèê³â ñïåö³àëüíîñò³ 
«Áóä³âíèöòâî» – 4,5 ðîê³â.
38 % ðåñïîíäåíò³â çàäåêëàðóâàëè îòðèìàííÿ 
ì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîíàéìåíøå íà ð³âí³ 


















































































































































































































































































































































































































































Наявний рівень Вимоги місця роботи
Ðèñ. 9. Ñòðóêòóðà íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ îòðèìàíèìè òà âèêîðèñòîâóâàíèìè êîìïåòåíö³ÿìè 
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ äëÿ âèïóñêíèê³â 2003 ð. (øêàëà â³ä 1 äî 7, N=109) 
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜÊÀ 
Î Ñ Â ² Ò À 
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Ðèñ. 10. Ñåðåäí³é ÷àñ äëÿ äîñÿãíåííÿ â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ 
äëÿ âèïóñêíèê³â 2003 ð. (ðîê³â)
Ðèñ. 11. Ì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà (ó çëîòèõ) íà îñíîâíîìó ì³ñö³ ðîáîòè ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ çà-




















ñïåö³àëüíîñòåé «Àâòîìàòèêà ³ ðîáîòîòåõí³êà» òà 
«Áóä³âíèöòâî» ìàëè íàéâèùó çàðîá³òíó ïëàòó – 
4150 çëîòèõ íà ì³ñÿöü.
Óïðîäîâæ ÷îòèðüîõ òèæí³â, ùî ïåðåäóâà-
ëè àíêåòíîìó îïèòóâàííþ, 15 % ðåñïîíäåíò³â 
çä³éñíþâàëè êðîêè ó íàïðÿì³ çì³íè ì³ñöÿ ðîáî-
òè àáî ÷åêàëè íà â³äïîâ³äü â³ä ðàí³øå çðîáëåíèõ 
àïë³êàö³é ùîäî íîâîãî ì³ñöÿ ïðàö³.
Ï³äñóìêîâ³ çàóâàæåííÿ
Ùå ó 2006 ð. óí³âåðñèòåò «Êðàê³âñüêà ïîë³-
òåõí³êà» çàïî÷àòêóâàâ ìîí³òîðèíã óìîâ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ âëàñíèõ âèïóñêíèê³â. Öå çíà÷íî âèïå-
ðåäèëî âèìîãó ñòàòò³ 13a Çàêîíó ïðî âèùó îñâ³òó, 
ïðèéíÿòîãî ó 2011 ð., ùî «Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
çä³éñíþþòü ìîí³òîðèíã óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç 
ìåòîþ êðàùî¿ àäàïòàö³¿ ñòðóêòóðè àêàäåì³÷íèõ 
ñïåö³àëüíîñòåé ³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äî ïîïèòó 
íà ðèíêó ïðàö³, çîêðåìà ÷åðåç òðè ³ ï’ÿòü ðîê³â 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ». Ó ðåçóëüòàò³ äîñë³ä-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ²ÅÑÔ ç³áðàíî âåëèêèé ìàñèâ 
ö³ííî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèìîãè ðèíêó ïðàö³ ùîäî 
ñïåöèô³÷íèõ êîìïåòåíö³é, ñòóïåíÿ çàäîâîëåííÿ 
ïðàöåäàâö³â ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â 
óí³âåðñèòåòó «Êðàê³âñüêà ïîë³òåõí³êà», ñòóïåíÿ 
âèêîðèñòàííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ àêàäåì³÷íèõ 
êîìïåòåíö³é, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ÷àñó 
íà äîñÿãíåííÿ íàëåæíîãî ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ íà 
ðîáî÷îìó ì³ñö³, à òàêîæ ïðî âëàñíèé ð³âåíü çàäî-
âîëåííÿ âèïóñêíèê³â ç íàáóòî¿ îñâ³òè.
Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî àíêåòóâàííÿ ìîæíà 
³íòåðïðåòóâàòè ó ð³çíîìàí³òíèõ àíàë³òè÷íèõ âè-
ì³ðàõ – ó ðîçð³ç³ ôàêóëüòåò³â, ñïåö³àëüíîñòåé, à 
òàêîæ óí³âåðñèòåòó çàãàëîì. Íàìè ³äåíòèô³êî-
âàíî òàêîæ ãîëîâíó ïåðåøêîäó äëÿ åôåêòèâíîãî 
ìîí³òîðèíãó óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíè-
ê³â (íåçàëåæíî â³ä ñòàæó ðîáîòè) – öå â³äñóò-
í³ñòü îáîâ’ÿçêîâî¿ âèìîãè ùîäî íàäàííÿ ñòóäåí-
òàìè âëàñíèõ åëåêòðîííèõ àäðåñ, ¿õíüî¿ àêòóàë³-
çàö³¿ íà âèïàäîê çì³í òà ó÷àñò³ â àíêåòíèõ îïè-
òóâàííÿõ. Äîñë³äæåííÿ óìîâ ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
âèïóñêíèê³â âèìàãàþòü çíà÷íîãî äîäàòêîâîãî 
ô³íàíñóâàííÿ, ùî ñòàíîâèòü âåëèêó ïðîáëåìó 
çà óìîâè ïîòî÷íî¿ ïîë³òèêè ô³ñêàëüíèõ çàîùà-
äæåíü â óí³âåðñèòåò³. Ñïðèÿòëèâèì ÷èííèêîì 
äëÿ ïâäâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ äîñë³äæåíü º âè-
çíàííÿ ¿õ ÷èñëåííèõ ïåðåâàã äëÿ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â, ñòóäåíò³â òà ïðàöåäàâö³â. Ç³áðàí³ 
äàí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðàö³âíèêàìè ²ÅÑÔ äëÿ 
äîñë³äæåííÿ ìàñøòàáó òà ïåðøîïðè÷èí íàÿâíî¿ 
íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ñèñòåìîþ âèùî¿ îñâ³òè òà 
ðèíêîì ïðàö³ ó Ïîëüù³.
